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Channarong Pranicit?n.a.?Kham athibai phraratchabanyat withiphicharana khadi phu-
boriphok pho.so. 2551???????????????????, Bangkok: Sam-
nakngan san yutitham.
? ???????????????????????????????
Krasuang yutitham??????????Rang praratchabanyat withiphicharana khadi phu-
boriphok thi yotho 0904/02914 rong wan thi 16 minakhom 2550?????????
???????????????? ?????????.
Kritsadika (Samnakngan khanakammakan kritsadika / Office of the Council of State /?
??????? )?????a?Raingan kanprachum khanakammakan kritsadika 
(khanaphiset) khrang thi 1/2550??????? ???????????????
????.
??????b?Raingan kanprachum khanakammakan kritsadika (khanaphiset) khrang 
thi 4/2550??????? ???????????????????.
??????c?Raingan kanprachum khanakammakan kritsadika (khanaphiset) khrang 
thi 6/2550??????? ???????????????????.
??????d?Raingan kanprachum khanakammakan kritsadika (khanaphiset) khrang 
thi 8/2550??????? ???????????????????.
??????e?Raingan kanprachum khanakammakan kritsadika (khanaphiset) khrang 
thi 9/2550??????? ???????????????????.
??????f?Khamsang samnakngan khanakammakan kritsadika thi 117/2550???
???????????????????.
??????g?Banthuek khokhwam wanthi17 phruetsaphakhom 2550?????? ????
?????.
Medhi Srianusorn???????Naeo patibat withiphichrana khadi phuboriphok?????
???????????, Kotmai mai, ? (??), pp. ????.
NLA (National Legislative Assembly)?????a?Raingan prachum sapha nitibanyat 
haeng chart khrang thi 69?????????? ??????http://www.senate.
go.th/jeab/admin/files/prb/???/??_?.pdf?????????????????.
??????b?Raingan prachum khanakammathikan wisamanphicharana rang phra-
ratchabanyat withi phicharana khadi phuboriphok pho.so. … khrang thi 2????
?????????????????? ???????????http://
www.senate.go.th/jeab/admin/files/prb/???/??_?.pdf?????????????????.
??????c?Raingan prachum khanakammathikan wisaman phicharana rang phrara-
chabanyat withiphicarana khadi phuboriphok pho. so. khrang thi 3??????
???????????? ????????????http://www.senate.go.th/
jeab/admin/files/prb/???/??_?.pdf?????????????????.
Patchaya Banditaporn???????Problems on Consumer Protection Procedure under 
the Consumer Protection Procedure Act B.E.????, Compare with Petty Case and 
Class Action,?Master’s Thesis, Dhurakij Pundit University.
Phaicit Punyaphan??????Kham athibai pramuankotmai paeng lae phanit laksana 
lamoet (phim khrang thi 12)?????????????????, Bangkok: Sam-
???
nak nitibannakarn.
Phaiphun Nutae???????The Role of Judges under the Consumer Procedure Protec-
tion Act ???? B.E.: Problems and Obstruction,?Master’s thesis, Thammasat 
University (Bangkok).
Samnakngan san yuthitam????????????????Sarup chamnuan khoha thi 
khuensu kanphicharana khong thang 3 chansan lae san nai klum chamnan phiset 
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Thanit Kesawaphitak??????Kham athibai kotmai withiphicharana khadi phuboriphok 
(phim khrang thi 2)????????????? ????, Bangkok: Sputpaisal 
Law.
Winai Nutho??????Kham athibai withiphicharana khadi phuboriphok???????
?????, Bangkok: Pholsiam Printing and Publishing.
Witsanu Kreungam??????Kham athibai pramuan kotmai paeng lae phanit suekhai 
laekplian hai (phim khrang thi 10) ?????????????????????
???, Bangkok: Samnak nitibannakarn.
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